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UVOD
Ulaskom Republike Hrvatske u europske i svjetske
integracije, a posebno u WTO za pojedine poljopriv-
redne proizvode nameie se osim pitanja dostatnosti
proizvodnje za potroSnju u zemlji i odgovarajuia
kakvo6a proizvoda glede standarda koje postavljaju
zahtjevi, kako domaieg, tako i svjetskog trZiSta (Webb
1990., Bichard i sur. 1990., Jurii i sur. 1994., 1997a,
Kovad Milena i sur. 1995. i 1997., Baldwin 1996.,
Daumas 1996.). U mnogim europskim zemljama, pa
tako i u Hrvatskoj, proizvodnja svinjskog mesa je po
vrijednosti (obradunato u polovicama) na prvom
mjestu u odnosu na proizvodnje drugih vrsta mesa
(Bichard 7997 ., Cop 1997 .,I. Jurii i sur. 1998.), a kod
nas ima vaZan utjecaj i na neke ratarske proizvodnje
(Jurii i sur. 1988.). Na trZi5tu svinjskog mesa kon-
kurentnost kakvo6e polovica ogleda se kroz odnose
mi5iinog i masnog tkiva u polovicama, ali i udjela
pojedinih dijelova, posebno buta i leda (Jurii i sur.
1995., Eiki6 Marija i sur. 1999. i 2000.). Odnos
mi5iinog i masnog tkiva u polovicama zbog energetske
razlike miSiinog i masnog tkiva ima vaZan utjecaj na
vrijednost svinjogojske proizvodnje (Diki6 Marija i sur.
1994.,I996b). Prema Topelu, 1986., Copu 1989., Webu
1990., u posljednjih trideser godina u uzgojnim
programima razvijenih zemalja glavni uzgojni cilj u
svinjogojstvu bio je smanjivanje ledne slanine, odnosno
poveianje odnosa mi5i6no : masno tkivo u trupovima
svinja, Sto je uglavnom do danas i ostvareno, pa su
stvorene populacije svinja kod kojih se taj odnos kre6e
i do 3,0 : 1. Na vaZnost genetidke osnove svinja u
proizvodnji mesa kod nas i u svijetu pokazuju brojna
istraZivanja (Glodek i Bichard 1994.,Brancheid i sur.
1990., Politiek i Bakker L982., Juri(,1993., Dikii i sur.
1985., 1993., Russo i Nanni Costa 1995., Sendii i sur.
2000.).
Tablica 1 Kakvoia polovica na liniji klanja
Table 1 Carcasses quality on the slaughter line
0ebljina -Thickness
U pro5losti su u na5oj zemlji obiteljska gospodarstva
bila glavni nositelji stodarske proizvodnje, pa tako i
svinjogojske, a i prema do sada postavljenoj ivaLeeoj
strategiji razvitka poljoprivrede trebala su biti i u
buduie. Zato se, avezano i za ulazak Hrvatske u WTO
nameie kao cilj istraZivanja konkurentnost kakvode
polovica tovljenika proizvedenih u obiteljskim gospo-
darswima u odnosu na zemlje razvijenog svinjogojswa
sa svrhom postavljanja jasnijih smjernica razvoja naieg
svinjogojstva.
MATERIJAL I METODE HADA
Na liniji klanja Mesne industrije KriZevci istraZena je
kakvoia polovica tovljenika iz "slobodnog otkupa"
proizvedenih u obiteljskim gospodarstvima koja se kao
proizvodadi, tzgajiva(i i prodavadi samostalno po-
javljuju na trZi5tu svinja. U Mesnoj industriji KriZevci
iz tih gospodarstava kupljene tovljenike prilikom
procjene mesnatosti polovica na liniji klanja, regi-
striraju kao "slobodan otkup". Na uzorku od 259
tovljenika zaklanih u razdoblju od 4. sijednja do 21.
svibnja 2000. godine, prema Pravilniku NN 119/99.
metodom "Dvije todke" procijenjena je kakvoia polo-
vica (postotni udjel mi5iinog tkiva, debljine slanine i
m.l.d) i trgovadke klase u S-EUROP sustavu. Prema
klaonidkim masama obavljena je raspodjela polovica
u skupine I. - optimalna (80-104,9 kg), II. - lagane (50-
79,9 kg) i III - te5ke (105 - I20kg) sukladno dl. 6, stav
3 Pravilnika (NN 119/99.).
Podaci kakvoie polovica analizirani su prema udjelu
miSiinog tkiva u polovicama unutar distribucije trgo-
vadkih klasa S-EUROP, i unutar skupina I., II. i III.
prema trgovadkim klasama S-EUROP.
Vrela podat aka za usporedbu tehnidko-tehnolo5kih
pokazatelja relevantnih za uspje5nost svinjogojske
proizvodnje Hrvatske izemalja EU s razvijenim svi-
njogojstvom jesu GodiSnja izvje5ia za svinjogojstvo
Hrvatskog stodarskog selekcijskog centra (HSSC), te
literatura Baldwin 1996., Daumas 1996.,. Statistidki
ljetopisi Hrvatske i Godi5nja izvje5ia za svinjogojstvo
HSSC-a kori5teni su kao vrelo podataka za analizu
broja krmada i suprasnih nazimica, strukture vla-
sniStva, te broja uzgajivada rasplodnih krmada kao i
broja krmada po uzgajivadu obiteljskih gospodarstava.
Obrada podataka i parametri procjene utvrdeni su
statistidko-matematidkim metodama uz kori5tenje
SAS-a.
Kon ku
Stat. ltem Masa polovica Slanina














Source: Results of the research
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REZULTATI ISTHAZVANJA
U Tablici 1 prikazane su prosjedne vrijednosti svojstava
kakvode polovica utvrdenih na liniji klanja.
Dobiveni rezultati Thblice L za svojstvo mase polovica
od 91,92 kg pokazuju da takve polovice pripadaju u
optimalnu skupinu sukladno dlanku 6, stav 3 Pravilnika
NN 119/99. Rezultati standardnih devijacija i varija-
cijske Sirine ukazuju na vrlo veliku varijabilnost za sva
svojstva temeljem kojih se procjenjuje kakvo6a i
trgovadke klase polovica. U Tablici 2 prikazana je
raspodjela polovica prema trgovadkim klasama S-
EUROP sustava.
Rezultati Tablice 2 pokazuju da je svega 3,9Vo polovica
visoke S i E klase s udjelom od 56,5Vo i vi5e mi5iinog
tkiva, a l9,3Vo klase U sa 51.,4Vo mi5i6nog tkiva, dok
je oko 77Vo polovica klase R i O s vrlo niskim udjelom
miSi6nog tkiva. Dobiveni rezultati manjeg broja klasa
s visokim udjelom mi5iinog tkiva mogli bi se pripisati
visokim klaonidkim masama, ali odito je to posljedica
visokih vrijednosti za debljinu slanine, a posebno niskih
zam.l.d. i to posebno kod klasa U, R i O unutar kojih
bi vrijednosti trebale biti mnogo ve6e glede masa
polovica.
Prosjedne vrijednosti masa polovica unutar klasa U, R
i O pokazuju da bi prema Pravilniku dl. 6, stav 3, takve
polovice bile razvrstane u skupinu I., tj. optimalnu.
Medutim dobiveni rezultati vrlo visoke varijabilnosti
Tablica 4 Pokazatelji svinjogojske proizvodnje u Hrvatskoj i razviienim zemljama EU
Table 4 Characteristics of pig industries in Croatia and developed EU countries
za sya svojstva kakvoie polovica, nameiu potrebu
analize raspodjele klasa unutar skupina, klaonidkih
masa.
U Tablici 3 prlkazane su distribucije S-EUROP trgo-
vadkih klasa polovica unutar skupina klaonidkih masa
I.-optimalne, II.-lagane i III.-te5ke.
Rezultati Tablice 3 pokazuju da premda je 70,7%
polovica razvrstano u optimalnu skupinu svega je2,2Vo
polovica klasa S i E s udjelom od 60,4Vo i 57,67o
mi5iinog tkiva. Unutar optimalne skupine vrlo je niski
udjel od svega l8,6Vo klase U, a Sto je joS nepovoljnije,
prosjedni udjel mi5idnog tkiva od 5l,5Vo ukazuje na
vrlo lo5u kakvoiu unutar klase, jer je deklaracija po
Pravilniku (NN 119/99) za U klasu 50 i viSe, a manje
od 55Vo mi5iinog tkiva. Vrlo IoSu kakvoiu polovica
potvrduje i dobiveni rezultat u skupini II. laganih
polovica u kojoj je 57,5Vo polovica klase R sa 48,lVo
mi5i6nog tkiva. Dobiveni rezultati unutar II skupine u
kojoj je svegaI5Vo polovica klasa S i E, a 857o U i R
pokazuju da je odito i niska genetidka osnova na5ih
tovljenika osim tehnoloSkih dimbenika (visoka zavr5na
masa) jedan od uzroka loSije kakvoie polovica. Glede
rezultata u I. i II. skupini nije ni za odekivati da 6e
kakvode polovica u skupini te5kih polovica biti bolje.
Dobiveni rezultati namedu analizu osim kakvoie














Bazvijene zemlje - Developed countries* Hrvatska - Croatia**
Danska Francuska Nizozemska Njemadka V. Britanija
Denmark French Neatherlands Germany G. Britain
V. Farme 0biteljska gosp.
Company Family farm
Prodano svinja/ krmadi/ god.
Pig sold/ sow/ year
Prodano mesa/ krmadi/ god.
(u polovicama)
Pig meat sold/ sow/ year
(in carcass)
Prodano krtog mesa /krmadi/ god.
Lean sold/ sow/ year'
Ukupan utro5ak hrane (do 1 00 kg)
Whole herd FCR (to 100 kg)
Masa polovica
Carcass weight
Mi5i6no tkivo u pol.
Muscle tissue in carcass
Klasa - Class
1 51 5 1478
905,97 833,s3
3,24 3,1 8
1 607 1 469 1 349






























* lzvor: Baldwin C.P. 1996; Daumas G. 1996 - Source: Baldwin C.P. 1996; Daumas G. 1996** lzvor: ProcjenatemeljempodatakaHSSC l999irezultati istraZivanja-Source: EstimatedtowardsofCLSCl999andinvestigatedresults
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tovljenika s kojima se proizvode polovice bolje mesna-
tosti, odnosno manje energetske vrijednosti.
Prikazani podaci za V Britaniju o kolidini prodanog
mesa po krmadi, i dobiveni rezultati istraZivanja o
tovljenicima na5ih obitelj skih gospodarstava pokazuju
da se bez obzira na veliki broj tovljenika po krmadi i
visoke ili niske klaonidke mase polovica, mora voditi
raduna o genetidkoj osnovi tovljenika za efikasnost
svinjogojske proizvodnje. Podaci Thblice 4 ukazuju i na
ve6e ili manje razlike za pojedine pokazatelje izmedu
nekih europskih zemalja. Medutim, koliko su vaZni
prikazani pokazateljiza bududu konkurentnost i razvoj
svinjogojske industrije pojedine europske zemlje u
odnosu na drugu, a i zemlje USA, u istraZivanjima
jasno prikazuju Baldwin 1996. i Daumas 1996.
U Tablici 5 za Hrvatsku prikazani su podaci broja
krmada i suprasnih nazimica, struktura vlasniStva, te
broj krmada u obiteljskim gospodarstvima za koje
evidenciju vodi HSSC.
U Hrvatskoj je od 1984. do 1999. godine ukupni broj
krmada i suprasnih nazimica smanjen za 90 tisuia ili
3lVo, t obiteljskim gospodarstvima, dok je u velikim
farmama smanjenje za 5 tisu6a lli 72,9%. Prema
strukturi vlasni5tva, proizvodnja svinjskog mesa u
Hrvatskoj, kako u pro5losti tako i danas, temelji se u
obiteljskim gospodarstvima koja drZe uglavnom vi5e od
S0Tokrmata i suprasnih nazimica. Medutim, od uku-
pnog broja krmada i suprasnih nazimica u obiteljskim
gospodarstvima koja su samostalni proizvodadi svinja
i uzgajivadi rasplodnog materijala, svega je 6428 ili
3,92Vo krmada u 1999. godini, koje su u evidenciji
HSSC, za koje se osim proizvodnih pokazatelja vode i
podaci o genetidkom podrijetlu.
U Tablici 6 prikazan je za Hrvatsku broj uzgajivada iz
obiteljskih gospodarstava, kao i broj drZanih krmada
po uzgajivadu za koje kontrolu proizvodnosti vodi
HSSC.
Dobiveni podaci Thblice 6 pokazuju, da premda je od
1997. (otkada HSSC u izvje5iu prikazuje evidenciju o
uzgajivadima) do 1999. porastao broj uzgajivada od 549
na 1372 ili za 250,07o. Takoder, podaci Tablice 6
pokazuju da je vi5e od 50% gospodarstava s L krma-
dom, a sa 1 do 3 krmade viSe od BjVo.U sve tri anali-
zirane godine broj je uzgajivada koji drZe 4-9 krmada
oko, ili malo iznad 10Vo, dok je sa 9-19 svega oko 4Vo,
a sa 20 i vi5e krmada niti ZVo uzgaj ivada.
Prema podacima HSSC (41) povedani broj uzgajivada
u obiteljskim gospodarstvima posljedica je uvodenja
premija za rasplodni materijal. Medutim, ta mjera nije
dovela do okrupnjavanja stada u obiteljskim gospo-
darstvima.
Tako neefikasna i nelogidna raspodjela premijskih
sredstava ne samo da nepotrebno tro5i sredstva
poreznih obveznika, nego onemoguiava razvoj koji se
pokazao uspjeSan u zemljama razvijenog stodarstva.
Zato je tako postavljena selekcija i premijski sustav
Stetan i onemogu6ava perspektivu razvoja u obitelj-
skim gospodarstvima.
Podaci Thblica 5 i 6 pokazuju da 6e obiteljska gospodar-
stva kao glavni proizvodadi svinjskog mesa u Hrvatskoj,
glede unapredenja genetidke osnove krmada i supra-
snih nazimica, biti ogranidavaju6i dimbenik proizvod-
nje visoke kakvo6e polovica. To potvrduje dinjenica da
je tradicija na5ih samostalnih obiteljskih gospodarstava
da najde56e sami proizvode rasplodni materijal za
remont.
BASPRAVA O BEZULTATIMA
Temeljem dobivenih rezultata istraZivanja za odekivati
je da ie Hrvatska ulaskom u WTO u proizvodnji
svinjskog mesa biti nekonkurentna u odnosv na raz-
vijene zemlje. Nekonkurentnost naSih obiteljskih
gospodarstava u proizvodnji svinjskog mesa neie biti
mogu6e rijeiiti u kratkom vremenu. Utvrdena vrlo
visoka varijabilnost za sva svojstva temeljem kojih se
procjenjuje kakvoia polovica (Tablice l, 2, 3)
analizirana kroz distribucije trgovadkih klasa kao i
distribucije unutar skupina I., IL i III. klaonidkih masa,
pokazuje da su problemi tehnoloiki i genetidki. Naime,
dobiveni rezultati udjela od 70,7Vo, polovica u I.
skupini, optimalne klaonidke mase od 80 do 104,9,
ukazuju na visoke zavr5ne mase tovljenika, ali glede
distribucije trgovadkih klasa i nisku genetidku osnovu
za svojstvo mesnatosti, a Sto potvrduje distribucija
trgovadkih klasa u skupini II. U sludaju plaianja
polovica na liniji klanja prema udjelu mi5idnog tkiva,
za odekivati je da ie proizvodadi smanjivati zavr5ne
mase tovljenika, kako bi smanjili debljinu slanine, a Sto
je prema Krietieru i sur. 1989. i Reeds i sur. 1993.
djelomidno i moguie. Medutim, kako je problem vezan
i na uzgoj i selekciju, a s obzirom da je vi5e od 80%
krmada i suprasnih nazimica u vlasni5tvu obiteljskih
gospodarstava, od kojih je (Tablica 5) svega 3,92Vo
krmada u 1999. godini pod kontrolom HSSC, kakvoia
polovica od tovljenika iz obiteljskih gospodarstava bit
ie problem u konkurentnosti svinjogojske proizvodnje
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Competitiveness of the 0uality of Fattened Pig Halves Produced on
Family Farms
lndustries
in Croatia in Relation to the Countries of Developed Pig
SUMMARY
Objective of this research was to determine the quality in S-EUROP system of fattened pig halves
(from ,'free buying off") produced on family farms (which appear on the market as the independent
breeders, p.od,r""rs andsellers) and to compare it to the pig half quality in the EU countries with
the developed pig industries. Besides that, our intention was to show the perspective of pig
productionon timity farms, in connection to Croatian joining to WTO, by analyzing the number
and the structure of ownership of sows and pregnant gilts'
Obtained results show that in Croatia (in past and today) B3Vo of the total number of sows and
pregnant gilts is on family farms and llTo onfarms which used to be state-owned. For these farms-Croatian 
Animal Selection Center (CASC) keeps the record for breeding, selection and production,
what is not a case for family farms from which only 3,9Vo out of 1.64 000 sows where under the
supervision of CASC in 1999. Number of sow breeders in family farms was increased from 549 in
1pbl Ay times 2,28 in 1998 and by times 2,5 in 1999. In 1999, out of the total number of farms
87 ,lVo had 1 - 3 sows and l,ZVo had more than 20 sows.
euality of the halves of 259 fattened pigs was assessed by the Two-point method on the slaughtering
line and the analysis was done within the market classes of S-EUROP system and according to
the weight at slaughtering - group I (optimal: 80-104,9 kg), group II (light: 50-79,9 kg) and group
III (heavy: 105,0-120 kg) (Regulation, NN ll9l99).
Obtained results show that the halves of our fattened pigs were with 47,97Vo in class R and 91,92
kg, while the average quality of halves in the developed EU countries is 567o class E and 82 kg.
Distribution according to the market classes of 259 analyzed halves was as follows: S-class 0,87o,
E-class 3,lVa,lJ-clast lgSVo,R-class 58,7Vo and O-class l8,1Vo. Analysis of the slaughtering weight
of halves showed that70,7Vowas in group I, 15,4Vo in group Ilandl4,0(/o in group III. Within the
slaughtering groups I, II and III halves were in percentage: S-class 0,6,2,5,0; E-class 1,6, 12,5,0;
U-class L8,6,27,5,13,9; R-class 62,8,57,5,38,9 and O-class 16,4,0 and47,2'
Independent family farms in Croatia, due to fragmented structure of breeding sow ownership, are
going to be the limiting factor in the development of pig breeding, what will affect the
-ompetitiveness 
of our pig production in relation to the developed countries.
By Croatian joining to the world integration processes it could be expected that the non-
competitiveness in relation to the countries with more developed pig industries will lead to changes
in the development of technology, organization and structure of production on the family farms
and entirety of the pig production.
Key words: fattened pigs, pig halves, muscular tissue, fat thickness , m. longissimus dorsi, S-EUROP
system.
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